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7KH LQWHQWLRQ RI WKH HGLWRU RI (JHU -RXUQDO RI $PHULFDQ 6WXGLHV LV
WR ODXQFK IRU D ELEOLRJUDSKLFDO VHULHV RI PDMRU $PHULFDQ DXWKRUV LQ
+XQJDU\
7KH SUHVHQW ELEOLRJUDSK\ LV VDWLVI\LQJ WR PDNH DYDLODEOH IRU WKH
ILUVW WLPH DUHDVRQDEO\ FRPSOHWH UHFRUG RISXEOLFDWLRQV  ERWK SULPDU\
DQG VHFRQGDU\ VRXUFHV  RI -DPHV)HQLPRUH &RRSHU
7KH ERRNV LQ 3ULPDU\ 6RXUFHV DUH OLVWHG LQ RUGHU RI GDWH RI ILUVW
SXEOLFDWLRQ LQ (QJOLVK IROORZHG E\ WKH +XQJDULDQ WUDQVODWLRQ LQ
FKURQRORJLFDO DUUDQJHPHQW 6HOHFWLRQV IURP WKH ZRUNV RI &RRSHU DQG
KLV VKRUW VWRULHV LQ +XQJDULDQ WUDQVODWLRQV DUH DUUDQJHG LQ RUGHU RI
SXQEOLFDWLRQ GDWH LQ+XQJDU\
7KH HQWULHV RI WKH 6HFRQGDU\ 6RXUFHV DUH SUHVHQWHG XQGHU WKH
QDPHV RI WKH DXWKRUV OLVWHG LQ DOSKDEHWLFDO RUGHU 7KH HQWULHV E\
XQNQRZQ DXWKRUV DUHDUUDQJHG LQFKURQRORJLFDO RUGHU
0DWHULDO IRU WKLV ELEOLRJUDSK\ KDV EHHQ FROOHFWHG IURP SHULRGLFDOV
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0y]HV*DDO 7KH SLFWXUHV DUHGUDZQ E\ gG|Q ,OOpV (GYL
$= 872/6Ï 02+,.È1 %XGDSHVW /pJUiG\ 1\RPGD pV
.|Q\YNLDGy 5  7 NLDGiVD > XWiQ@  SS WK
UHYLVHG HGLWLRQ 7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\ 0y]HV *DDO 7KH
SLFWXUHV DUH GUDZQ E\ gG|Q ,OOpV (GYL
%ė5+$5,61<$ 7g57e1(7(, $= 872/6Ï 02+,.È1
%XGDSHVW 6LQJHU pV :ROIQHU NLDGiVD >@  >@ SS
7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\ 9LNWRU *DUiG\ 7KH SLFWXUHV DUH
GUDZQ E\ .iURO\ 0KOEHFN
$= 872/6Ï 02+,.È1 %XGDSHVW $IUD .|Q\YIRUJDOPL 5 
7 >@  >@ SS UG HGLWLRQ 7UDQVODWHG DQG UHYLVHG
E\ /DMRV0LNHV
$= 872/6Ï 02+,.È1 %XGDSHVW 6LQJHU pV :ROIQHU NLD
GiVD >@  >@ SS7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\ 9LNWRU
*DUiG\ 7KH SLFWXUHV DUHGUDZQ E\ .iURO\ 0KOEHFN
$= 872/6Ï 02+,.È1 ,Q - ) &RRSHU $ QDJ\ LQGLiQXV
N|Q\Y > /HDWKHUVWRFNLQJ 7DOHV@ %XGDSHVW *\Ę]Ę $QGRU
NLDGiVD >@  7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\ 5H]VĘ
+RQWL7KHSLFWXUHV DUHGUDZQ E\ -HQĘ +DUDQJK\
$= 872/6Ï 02+,.È1 %XGDSHVW *\Ę]Ę $QGRU NLDGiVD
>@  SS 7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\ 5H]VĘ +RQWL
7KHSLFWXUHV DUHGUDZQ E\ -HQĘ +DUDQJK\
$= 872/6Ï 02+,.È1 %XGDSHVW +XQJiULD 1\RPGD NLDGi
VD >@  SS7UDQVODWHG DQGUHYLVHG E\ 5H]VĘ +RQWL
7KH SLFWXUHV DUHGUDZQ E\ -HQĘ +DUDQJK\
$= 872/6Ï 02+,.È1 %XGDSHVW 'DQWH .|Q\YNLDGy
>@  >@ SS 7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\ -y]VHIQp
6]LUPDL 7KHSLFWXUHV DUHGUDZQ E\ 6iQGRU .ROR]VYiUL
$= 872/6Ï 02+,.È1 ,Q - ) &RRSHU 5p]EĘUĦHN &RRSHU
|VV]HV LQGLiQ W|UWpQHWHL > 5HGVNLQV &RRSHU
V &RPSOHWH
,QGLDQ 7DOHV@ %XGDSHVW 'DQWH .|Q\YNLDGy >@ 
>@ S 7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\ -y]VHIQp 6]LUPDL 7KH
SLFWXUHV DUHGUDZQ E\ 6iQGRU .ROR]VYiUL
$= 872/6Ï 02+,.È1 ,Q - ) &RRSHU $ QDJ\ LQGLiQXV
N|Q\Y &RRSHU |VV]HV %ĘUKDULVQ\DW|UWpQHWHL A/HDWKHU
VWRFNLQJ 7DOHV &RRSHU
V &RPSOHWH ,QGLDQ 7DOHV@ %XGD
SHVW +XQJDULD .|Q\YNLDGy >@ 9RO   >@ SS
7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\ 5H]VĘ +RQWL 7KH SLFWXUHV DUH
GUDZQ E\ -HQĘ +DUDQJK\
$= 872/6Ï 02+,.È1 ,Q - ) &RRSHU ,QGLiQ W|UWpQHWHN
> ,QGLDQ 7DOHV@ %XGDSHVW 'DQWH .|Q\YNLDGy  
>@ SS 7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\ -y]VHIQp 6]LUPDL 7KH
SLFWXUHV DUHGUDZQ E\ 6iQGRU .ROR]VYiUL
$= 872/6Ï 02+,.È1 ,Q - ) &RRSHU 5p]EĘUĦHN &RRSHU
|VV]HV LQGLiQ W|UWpQHWHL > 5HGVNLQV &RRSHU
V &RPSOHWH
,QGLDQ 7DOHV@ %XGDSHVW 'DQWH .|Q\YNLDGy >@ 
>@ SS 7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\ -y]VHIQp 6]LUPDL 7KH
SLFWXUHV DUHGUDZQ E\ 6iQGRU .ROR]VYiUL
$= 872/6Ï 02+,.È1 %XGDSHVW 'DQWH .|Q\YNLDGy
>@  >@ SS 7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\ -y]VHIQp
6]LUPDL 7KHSLFWXUHV DUHGUDZQ E\ 6iQGRU .ROR]VYiUL

872/6Ï 02+,.È1 ÒMYLGpN 7HVWYpULVpJ  (J\VpJ 
 SS 7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\ -y]VHI 6XOKyI 7KH
SLFWXUHV DUH GUDZQ E\ 0LUNR 6]WRMQLFV
$= 872/6Ï 02+,.È1 ,Q - ) &RRSHU 1DJ\ LQGLiQN|Q\Y
> /HDWKHUVWRFNLQJ 7DOHV@ %XGDSHVW 0yUD )HUHQF ,IM~ViJL
.|Q\YNLDGy   >@ 7UDQVODWHG DQG UHYLVHG
E\ ÈGiP 5p] 7KHSLFWXUHV DUHGUDZQ E\ ÈGiP :UW]
$= 872/6Ï 02+,.È1 ,Q - ) &RRSHU 1DJ\ LQGLiQN|Q\Y
> /HDWKHUVWRFNLQJ 7DOHV@ %XGDSHVW  %UDWLVODYD 0yUD
)HUHQF .|Q\YNLDGy  6]ORYiNLDL 6]pSLURGDOPL .|Q\YNL
DGy   >@ 0DJ\DUFVHKV]ORYiN N|]|V
NLDGiV >A+XQJDULDQ  &]HFKR6ORYDNLDQ (GLWLRQ@
7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\ ÈGiP 5p] 7KH SLFWXUHV DUH
GUDZQ E\ ÈGiP :UW]
$= 872/6Ï 02+,.È1 ,Q - ) &RRSHU 1DJ\ LQGLiQN|Q\Y
> /HDWKHUVWRFNLQJ 7DOHV@ %XGDSHVW 0yUD )HUHQF ,IM~ViJL
.|Q\YNLDGy   QG HGLWLRQ 7UDQVODWHG DQG
UHYLVHG E\ ÈGiP 5p] 7KH SLFWXUHV DUH GUDZQ E\ ÈGiP
:UW]
$= 872/6Ï 02+,.È1 ,Q - ) &RRSHU 1DJ\ LQGLiQN|Q\Y
> /HDWKHUVWRFNLQJ 7DOHV@ %XGDSHVW 0yUD )HUHQF ,IM~ViJL
.|Q\YNLDGy   >@ UG HGLWLRQ 7UDQVODWHG
DQG UHYLVHG E\ ÈGiP 5p] 7KH SLFWXUHV DUH GUDZQ E\
ÈGiP :UW]
$= 872/6Ï 02+,.È1 ,Q - ) &RRSHU 1DJ\ LQGLiQN|Q\Y
> /HDWKHUVWRFNLQJ 7DOHV@ %XGDSHVW 0yUD )HUHQF ,IM~ViJL
.|Q\YNLDGy   >@ WK HGLWLRQ 7UDQVODWHG
DQG UHYLVHG E\ ÈGiP 5p] 7KH SLFWXUHV DUH GUDZQ E\
ÈGiP :UW]
$= 872/6Ï 02+,.È1 ,Q - ) &RRSHU 9DG|OĘ $] XWROVy
PRKLNiQ > 7KH 'HHUVOD\HU 7KH /DVW RI WKH 0RKLFDQV@
%XNDUHVW .ULWHULRQ .|Q\YNLDGy   >@ SS
7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\ ÈGiP 5p] 7KH SLFWXUHV DUH
GUDZQ E\ /DMRV1DJ\
$= 872/6Ï 02+,.È1 ,Q - ) &RRSHU 1DJ\ LQGLiQN|Q\Y
> /HDWKHUVWRFNLQJ 7DOHV@ %XGDSHVW 0yUD )HUHQF ,IM~ViJL
.|Q\YNLDGy   >@ WK HGLWLRQ 7UDQVODWHG
DQG UHYLVHG E\ ÈGiP 5p] 7KH SLFWXUHV DUH GUDZQ E\
ÈGiP :LLUW]
$= 872/6Ï 02+,.È1 ,Q - ) &RRSHU 1DJ\ LQGLiQN|Q\Y
> /HDWKHUVWRFNLQJ 7DOHV@ %UDWLVODYD 0DGiFK .|Q\YNLDGy
  >@ WK HGLWLRQ 7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\
ÈGiP 5p] 7KH SLFWXUHV DUHGUDZQ E\ ÈGiP :LLUW]
$= 872/6Ï 02+,.È1 'HEUHFHQ 3KRHQL[ .|Q\YNLDGy pV
7HUMHV]WĘ .IW   SS 7KH HGLWLRQ LV EDVHG RQ WKH
WUDQVODWLRQ RI ÈGiP 5p]
$= 872/6Ï 02+,.È1 %XGDSHVW 3HVWL 6]DORQ .|Q\YNLDGy
 SS7UDQVODWHG E\ =ROWiQ 0DMWpQ\L
$= 872/6Ï 02+,.È1 ,Q - ) &RRSHU 1DJ\ LQGLiQN|Q\Y
$] |VV]HV %ĘUKDULVQ\DW|UWpQHWHN > /HDWKHUVWRFNLQJ
7DOHV &RRSHU
V &RPSOHWH ,QGLDQ 7DOHV@ %XGDSHVW )iWXP
$UV .|Q\YNLDGy   >@ 7UDQVODWHG E\ 5H]VĘ
+RQWL
$= 872/6Ï 02+,.È1 ,Q - ) &RRSHU 1DJ\ LQGLiQN|Q\Y
> /HDWKHUVWRFNLQJ 7DOHV@ %XGDSHVW .|Q\YNXFNy 
 7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\ ÈGiP 5p]
$= 872/6Ï 02+,.È1 ,Q - ) &RRSHU 1DJY LQGLiQN|Q\Y
> /HDWKHUVWRFNLQJ 7DOHV@ 'HEUHFHQ $OH[DQGUD .LDGy
  >@ 7UDQVODWHG E\ 5H]VĘ +RQWL
$= 872/6Ï 02+,.È1 1RYDUD -XYHQWXV   >@ SS





$ 35$,5,( ,Q - ) &RRSHU %ĘUKDULVQ\DW|UWpQHWHN
> /HDWKHUVWRFNLQJ 7DOHV@ %XGDSHVW $WKHQDHXP NLDGiV
>@  7UDQVODWHG E\ .iURO\ .iUSiWL
$ 35$,5,( ,Q - ) &RRSHU $ QDJ\ LQGLiQXVN|Q\Y
> /HDWKHUVWRFNLQJ 7DOHV@ %XGDSHVW *\Ę]Ę $QGRU NLDGiVD
>@  7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\ 5H]VĘ +RQWL
7KH SLFWXUHV DUH GUDZQ E\ -HQĘ +DUDQJK\
$ 35$,5,( %XGDSHVW *\Ę]Ę $QGRU NLDGiVD >@  SS
7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\ 5H]VĘ +RQWL 7KH SLFWXUHV DUH
GUDZQ E\ -HQĘ +DUDQJK\
$ 35$,5,( %XGDSHVW +XQJiULD 1\RPGD NLDGiVD >@ 
SS 7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\ 5H]VĘ +RQWL 7KH SLFWXUHV
DUHGUDZQ E\ -HQĘ +DUDQJK\
$ 35e5, %XGDSHVW 'DQWH .|Q\YNLDGy >@  SS
7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\ -y]VHIQp 6]LUPDL 7KH SLFWXUHV
DUH GUDZQ E\ 6iQGRU .ROR]VYiUL
$ 35e5, ,Q - ) &RRSHU ,QGLiQ W|UWpQHWHN > ,QGLDQ 7DOHV@
%XGDSHVW 'DQWH .|Q\YNLDGy >@  SS 7UDQVODWHG
DQG UHYLVHG E\ -y]VHIQp6]LUPDL 7KHSLFWXUHV DUHGUDZQ E\
6iQGRU .ROR]VYiUL
$ 35e5, ,Q - ) &RRSHU 5p]EĘUĦHN &RRSHU |VV]HV LQGLiQ
W|UWpQHWHL >A5HGVNLQV &RRSHU
V &RPSOHWH ,QGLDQ 7DOHV@
%XGDSHVW 'DQWH .|Q\YNLDGy >@  SS 7UDQVODWHG
DQG UHYLVHG E\ -y]VHIQp6]LUPDL 7KH SLFWXUHV DUHGUDZQ E\
6iQGRU .ROR]VYiUL
$ 35$,5,( ,Q - ) &RRSHU $ QDJ\ LQGLiQXVN|Q\Y &RRSHU
|VV]HV %ĘUKDULVQ\DW|UWpQHWHL > /HDWKHUVWRFNLQJ 7DOHV
&RRSHU
V &RPSOHWH ,QGLDQ 7DOHV@ %XGDSHVW +XQJiULD
.|Q\YNLDGy >@ 9ROXPH   >@ SS 7UDQVODWHG
DQG UHYLVHG E\ 5H]VĘ +RQWL 7KH SLFWXUHV DUH GUDZQ E\
-HQĘ +DUDQJK\
$ 35e5, ,Q - ) &RRSHU ,QGLiQ W|UWpQHWHN > ,QGLDQ 7DOHV@
%XGDSHVW 'DQWH .|Q\YNLDGy   SS 7UDQVODWHG DQG

UHYLVHG E\ -y]VHIQp 6]LUPDL 7KH SLFWXUHV DUH GUDZQ E\
6iQGRU .ROR]VYiUL
$ 35e5, ,Q - ) &RRSHU 5p]EĘUĦHN &RRSHU |VV]HV LQGLiQ
W|UWpQHWHL > 5HGVNLQV &RRSHU
V &RPSOHWH ,QGLDQ 7DOHV@
%XGDSHVW 'DQWH .|Q\YNLDGy >@  SS 7UDQVODWHG
DQG UHYLVHG E\ -y]VHIQp6]LUPDL 7KH SLFWXUHV DUH GUDZQ E\
6iQGRU .ROR]VYiUL
$ 35e5, %XGDSHVW 'DQWH .|Q\YNLDGy   SS
7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\ -y]VHIQp 6]LUPDL 7KH SLFWXUHV
DUHGUDZQ E\ 6iQGRU .ROR]VYiUL
$ 35e5, %XGDSHVW  %XNDUHVW 0yUD )HUHQF ,IM~ViJL .|Q\Y
NLDGy  &RPELQDWXO 3ROLJUDILF&DVD 6FLHQWLL   >@
SS 0DJ\DU  URPiQ N|]|V NLDGiV A+XQJDULDQ
5XPDQLDQ (GLWLRQ@ 7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\ 7LYDGDU
6]LQQDL 7KHSLFWXUHV DUHGUDZQ E\*HUKDUG *RVVPDQQ
$ 35e5, %XGDSHVW 0yUD )HUHQF ,IM~ViJL .|Q\YNLDGy 
 >@ SS QG HGLWLRQ7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\ 7LYDGDU
6]LQQDL7KH SLFWXUHV DUHGUDZQ E\*HUKDUG *RVVPDQQ
$ 35e5, ,Q - ) &RRSHU 1DJ\ LQGLiQN|Q\Y A/HDWKHU
VWRFNLQJ 7DOHV@ %XGDSHVW 0yUD )HUHQF ,IM~ViJL .|Q\Y
NLDGy   >@ 7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\
7LYDGDU 6]LQQDL7KHSLFWXUHV DUHGUDZQ E\ ÈGiP :UW]
$ 35e5, ,Q - ) &RRSHU 1DJ\ LQGLiQN|Q\Y > /HDWKHU
VWRFNLQJ 7DOHV@ %XGDSHVW  %UDWLVODYD 0yUD )HUHQF
.|Q\YNLDGy  6]ORYiNLDL 6]pSLURGDOPL .|Q\YNLDGy 
 >@ 0DJ\DU  FVHKV]ORYiN N|]|V NLDGiV
> +XQJDULDQ  &]HFKR6ORYDNLDQ (GLWLRQ@ 7UDQVODWHG DQG
UHYLVHG E\ 7LYDGDU 6]LQQDL 7KH SLFWXUHV DUH GUDZQ E\
$GiP :UW]
$ 35e5, ,Q - ) &RRSHU 1DJ\ LQGLiQN|Q\Y A/HDWKHU
VWRFNLQJ 7DOHV@ %XGDSHVW 0yUD )HUHQF ,IM~ViJL .|Q\Y
NLDGy   >@ QG HGLWLRQ 7UDQVODWHG DQG
UHYLVHG E\ 7LYDGDU 6]LQQDL 7KH SLFWXUHV DUH GUDZQ E\
ÈGiP :UW]

$ 35e5, %XGDSHVW 0yUD )HUHQF ,IM~ViJL .|Q\YNLDGy 
 >@ SS UG HGLWLRQ 7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\ 7LYDGDU
6]LQQDL 7KH SLFWXUHV DUH GUDZQ E\ ÈGiP :UW]
$ 35e5, ,Q - ) &RRSHU 1DJ\ LQGLiQN|Q\Y A/HDWKHU
VWRFNLQJ 7DOHV@ %XGDSHVW 0yUD )HUHQF ,IM~ViJL .|Q\Y
NLDGy   >@ UG HGLWLRQ 7UDQVODWHG DQG
UHYLVHG E\ 7LYDGDU 6]LQQDL 7KH SLFWXUHV DUH GUDZQ E\
ÈGiP :UW]
$ 35e5, %XGDSHVW 0yUD )HUHQF ,IM~ViJL .|Q\YNLDGy 
 >@ SS WK HGLWLRQ 7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\ 7LYDGDU
6]LQQDL 7KH SLFWXUHV DUH GUDZQ E\ ÈGiP :UW]
$ 35e5, ,Q - ) &RRSHU 1DJ\ LQGLiQN|Q\Y A/HDWKHU
VWRFNLQJ 7DOHV@ %XGDSHVW 0yUD )HUHQF ,IM~ViJL .|Q\Y
NLDGy   >@ WK HGLWLRQ 7UDQVODWHG DQG
UHYLVHG E\ 7LYDGDU 6]LQQDL 7KH SLFWXUHV DUH GUDZQ E\
ÈGiP :UW]
$ 35e5, %XGDSHVW 0yUD )HUHQF ,IM~ViJL .|Q\YNLDGy 
 >@ SS WK HGLWRQ 7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\ 7LYDGDU
6]LQQDL 7KH SLFWXUHV DUH GUDZQ E\ ÈGiP :UW]
$ 35e5, ,Q - ) &RRSHU 1DJ\ LQGLiQN|Q\Y A/HDWKHU
VWRFNLQJ 7DOHV@ %XGDSHVW 0yUD )HUHQF ,IM~ViJL .|Q\Y
NLDGy   >@ WK HGLWLRQ 7UDQVODWHG DQG
UHYLVHG E\ 7LYDGDU 6]LQQDL 7KH SLFWXUHV DUH GUDZQ E\
ÈGiP :UW]
$ 35e5, ,Q - ) &RRSHU 1DJ\ LQGLiQN|Q\Y A/HDWKHU
VWRFNLQJ 7DOHV@ %UDWLVODYD 0DGiFK .|Q\YNLDGy 
 >@ WK HGLWLRQ 7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\ 7LYD
GDU 6]LQQDL 7KH SLFWXUHV DUHGUDZQ E\ ÈGiP:UW]
$ 35e5, %XFXUHVWL .ULWHULRQ .|Q\YNLDGy   >@ SS
7UDQVODWHG DQG UHYLVHG E\ 7LYDGDU 6]LQQDL 7KH SLFWXUHV
DUHGUDZQ E\ 3pWHU 'RPRNRV
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